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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému správy financí domácnosti. Aplikace byla 
vytvořena na základě požadavků uživatelů jakožto webový informační systém, který byl 







This bachelor thesis is dealing with solving the problem of household finances. Application was 
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V této bakalářské práci se budu zabývat problematikou domácích financí a následnou tvorbou 
informačního systému, který by ulehčil evidenci domácích výdajů. Toto téma jsem si vybral 
z důvodu, že při jeho řešení budu mít příležitost vyzkoušet si vývoj nové aplikace postupem blízkým 
reálnému procesu při tvorbě nových projektů v oblasti informačních technologií. Práce na tomto 
zadání je pro mě velice zajímavá zkušenost. Ač mám za sebou několikaletou praxi v oboru, kterou se 
mi podařilo získat souběžně se studiem, ještě nikdy jsem neměl příležitost vytvořit anebo účastnit se 
tvorby „složitějšího“ projektu, než byly projekty na Fakultě informačních technologií, přímo od 
samého počátku včetně všech náležitostí jako je zpracování požadavků uživatelů a jejich postupné 
zpřesňování v průběhu dalšího vývoje.  
 
V kapitole číslo dva této bakalářské práce nejprve krátce zabrousím do teorie, a zjistím, co 
vlastně znamená slovní spojení „informační systém“. Dále se zabývám využitím informačních 
systémů v dnešní době, a na závěr této kapitoly uvádím krátkou úvahu na téma, proč vlastně vyvíjet 
informační systém pro domácnost. V kapitole číslo tři se zabývám již existujícími aplikacemi, které 
řeší stejnou problematiku, jaká je zadána v případě této práce a pokusím se najít jejich výhody či 
nevýhody. Ve čtvrté kapitole čtenáři poskytuji analýzu veškerých informací, jejichž znalost pokládám 
za podstatnou pro vytvoření návrhu aplikace. Tato kapitola také obsahuje informace o výběru 
způsobu, jakým budu tuto aplikaci implementovat. V páté kapitole jsou krátce popsány technologie, 
které byly použity při tvorbě mé aplikace. V šesté kapitole je probrán návrh samotné aplikace, který 
byl posléze podroben konzultaci s uživateli, na jejichž základě byl tento návrh zpřesněn a dle potřeby 
doplněn. Sedmá kapitola obsahuje vysvětlení struktury databáze a vztahů mezi jednotlivými 
tabulkami pomocí ER diagramů, spolu se slovním popisem, k jakému účelu jednotlivé tabulky slouží. 
V kapitole číslo osm je popsána implementace a výsledná struktura aplikace. V kapitole deváté se 
nachází závěr a krátké zamyšlení nad směrem dalšího vývoje aplikace. 
 






2 Co je to Informační systém? 
Informační systém je slovní spojení vzniklé spojením slov informace a systém, tudíž než si odpovíme 
na otázku, co si vlastně máme pod tímto spojením představit, pojďme se podívat na význam těchto 
dvou slov. Nejprve se podívejme na slovo informace, u významu tohoto slova hodně záleží, 
z hlediska jaké vědy na informaci, jako takovou, nahlížíme. Pro naše potřeby bude nejlepší definice 
z hlediska informačních technologií, která je následující: 
 
„Informace jsou data, která mají sémantiku (význam)“1. 
 
Problémem této definice je, že na rozdíl od syntaxe je sémantika daleko obtížnější na 
definování, a proto v případě práce s informacemi musíme klást důraz na to, aby jedna a tatáž 
informace byla prezentována v takové formě, aby nevznikaly různé interpretace od různých uživatelů. 
Příkladem nám budiž datum ve formátu 01-05-1985, zatímco z pohledu středoevropana toto datum 
značí 1. Května 1985, z pohledu obyvatele USA se jedná o datum 5. Ledna 1985. Druhou částí 
zmiňovaného slovního spojení je slovo systém, které má následující význam: 
 
„Systém lze chápat jako množinu prvků a vazeb mezi nimi, které jsou účelově definovány na nějakém 
nosiči”2. 
 
Jako nosič v této definici bereme určitou instituci, která daný systém užívá, tzn. např. škola, 
továrna na výrobu automobilů, knihovna, apod. Nosiče dále obvykle dělíme na tzv. prvky nosičů, 
jiným názvem zdroje. Tím se dostáváme k původní otázce, co tedy je informační systém? Definice 
říká, cituji:  
 
„Jedná se o otevřený systém, jehož nosič používá konceptuální zdroje, konkrétně informace. Z toho 
vyplývá, že informační systém nenakládá s hmotnými zdroji, nýbrž se zdroji nehmotnými”3. 
 
Otevřeným systémem rozumíme, že se jedná o systém, jenž má vstupy i výstupy, to znamená, 
že není uzavřený vůči svému okolí, naopak s ním komunikuje. Nosičem se rozumí určitá instituce, 
která na vstupu do systému sbírá informace, které jsou pro ni nějakým způsobem užitečné, a na 
základě zpracování těchto získaných informaci očekává požadovanou formu výstupu. Důležité je 
ještě jednou zdůraznit, že informační systémy pracují pouze s nehmotnými zdroji.[1]  
                                                     
1
 Citováno z [1] strana 22 
2
 Citováno z [1] strana 25 
3
 Citováno z [1] strana 29 
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Poté, co jsme si ujasnili, co si představujeme pod pojmem informační systém, pojďme se 
podívat na využití informačních systémů v dnešní době. 
2.1 Informační systémy v dnešní době 
V dnešní době prakticky neexistuje odvětví lidské činnosti, které by do větší či menší míry 
nepoužívalo ke své činnosti nějaký informační systém, ať už to jsou velké, střední, či malé podniky, 
soukromé nebo státní, všechny z nich používají specializované informační systémy, bez kterých by 
jejich činnost byla značně složitější, jelikož by v mnoha případech museli nahradit jeden ucelený 
systém více nástroji, což by mohlo vést ke snížení produktivity v dané firmě např. z důvodů 
nekompatibilit mezi více nástroji, a z toho plynoucích problémů. Informačních systémů v dnešní době 
existuje nepřeberné množství a jsou užívány víceméně ve všech fázích činností podniků, ať už je to 
přímo ve výrobě, při expedici, při zpracování mezd a účetnictví. Dokonce i klasické „píchačky“ jsou 
dnes v mnoha podnicích nahrazovány informačním systémem, který eviduje příchody, odchody, 
návštěvy lékaře a značně tak usnadňuje práci při výpočtech odpracovaných hodin konkrétního 
zaměstnance. Faktem, který asi nejvíce potvrzuje vzrůstající důležitost informačních systémů, je 
skutečnost, že zatímco ještě v nedávné minulosti byly ERP systémy (ERP – Enterprise Resource 
Planning neboli řízení podnikových zdrojů) doménou v podstatě jen obrovských nadnárodních 
společností, v dnešní době existuje mnoho středních či malých firem, které si nedokážou představit 
svou činnost bez ERP systému, a proti firmám, které žádné obdobné řešení nevyužívají, můžou 
v případě vhodného řešení získat konkurenční výhodu spočívající hlavně v zefektivnění toku 
informací v rámci firmy a odpadajících problémů s nekompatibilitou více nástrojů.[2] Z vlastní 
zkušenosti plynoucí z mé praxe v IT vím, jak frustrující může být pro zaměstnance nutnost zadávat 
jedny a ty samé data do více systémů, místo pohodlného zadání do jediného systému. 
 
Kdybychom v dnešním světě hledali nějaké odvětví, které nevyužívá žádný informační 
systém, tak si myslím, že bychom takové odvětví už prostě nenašli. Ruku v ruce s rozvojem 
informačních technologií a jejich rozšířením do většinové populace (v dnešní době už neexistuje moc 
rodin, které nevlastní stolní počítač nebo notebook, nemluvě o tom jakého rozšíření dosahují „chytré“ 
telefony) bylo jen otázkou času, kdy se začne jako zajímavý subjekt, pro jehož potřeby se bude 
vyvíjet informační systém, jevit i obyčejná česká rodina. Tím se dostáváme k tématu této bakalářské 
práce, jejímž cílem bude popsat tvorbu informačního systému pro použití v domácnosti. 
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2.2 Proč informační systém pro domácnost? 
Nejprve se pojďme podívat na to, k čemu by nám byl systém, který eviduje údaje o běhu domácnosti. 
Prvním důvodem pro existenci takového systému je skutečnost, že prvním krokem k tomu, abychom 
své finance užívali efektivněji a případně dokázali i něco ušetřit, je začít si podrobně evidovat, za co 
jsme naše peníze vlastně utratili. Podrobné sledování toku rodinných financí se v dnešní době stává 
pomalu absolutní nutností, jelikož prakticky vše v dnešní době zdražuje. Pro potvrzení mého tvrzení 
se podívejme na tabulku růstu spotřebitelských cen, která obsahuje informace o inflaci cen v dané 
kategorii ve srovnání s předchozím rokem. 
 
 
Obrázek 2.1: Inflace cen vybraných kategorií zboží a služeb. Zdroj: ČSÚ 
 
Z této tabulky vidíme, že prakticky všechny kategorie, ať už se jedná o zboží anebo služby, 
v průběhu let většinou rostou. Navíc v některých případech jde o poměrně výrazné skoky u kategorií, 
bez jejichž užívání se bohužel neobejdeme (např. kategorie zdraví a nárůst o 31,4 procenta ve 
srovnání s rokem 2007 anebo osmiprocentní nárůst cen potravin a nealkoholických nápojů v roce 
2008 ve srovnání s rokem 2007). Vzhledem k tomu, že nás v následujících letech navíc čeká i výrazné 
zvýšení DPH a platy vzhledem k setrvávajícímu strašákovi, ve formě příchodu další recese, ve většině 
profesí příliš neporostou, tak se potřeba důkladné evidence toku financí a případná identifikace 
zbytečných výdajů jen zvýrazňuje. 
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3 Aplikace s podobným zaměřením 
V této části se podíváme, jaké aplikace sloužící pro sledování domácích financí jsou v současné době 
dostupné na českém trhu. Zaměřím se jak na aplikace, které jsou naprogramovány jako desktopové, 
tak i na aplikace přístupné na internetu. V první řadě se pojďme podívat na dva zvolené zástupce 
z kategorie desktopových aplikací. Těmito jsou aplikace RQ Money a aplikace Domácí Hospodářství 
plus. 
3.1 RQ Money 
RQ Money
4
 je desktopová aplikace obsahující hlavně poměrně podrobnou evidenci příjmů a výdajů, 
které je možné dělit na mnoho různých kategorií a na ně navazujících podkategorií, umožňuje 
zaznamenávat, které osoby se daný příjem/výdaj týká, nebo zadávat poznámky k jednotlivým 
platbám. Poskytuje rovněž možnost zadávání údajů v cizích měnách a obsahuje převodník mezi 
jednotlivými měnami. Zadaná data je možno exportovat do .xls souboru aplikace Microsoft Excel 
anebo je vytisknout. Výhodou je, že aplikace je distribuována jakožto archiv zabalený v zip formátu, 
který pouze rozbalíte a bez nutnosti instalace rovnou začnete používat, plusem rovněž je, že aplikace 
je lokalizována do více jazyků. Nevýhody této aplikace bych shledával v poněkud „přeplácané“ 
hlavní stránce, která obsahuje dle mého subjektivního názoru až příliš informací, a v poněkud špatně 
čitelných grafech ve statistické části programu. 
3.2 Domácí hospodářství plus 
Domácí Hospodářství plus5 eviduje v podstatě stejné údaje jako výše zmíněná aplikace RQ Money, 
ale jde v mnoha případech více do hloubky tím, že umožňuje například sledování a výpočet hypoték, 
půjček, sledování investic a mnoho dalších. Zároveň na rozdíl od ostatních zmiňovaných aplikací 
obsahuje oddělenou část pro sledování spotřeby energií. Jakožto výhodu bych zmínil značnou 
podrobnost, do které aplikace zachází oproti srovnatelným aplikacím, které jsem nalezl při svém 
průzkumu aplikací pro sledování domácích financí. Jako nevýhodu této aplikace vidím poměrně 
obtěžující nutnost zadávat některé informace okamžitě po spuštění bez toho, aby aplikace umožnila 
toto přeskočit. Navíc by nebylo od věci, kdyby bylo lépe označeno, které položky jsou povinné při 
zadávání úvodních informací. Rovněž je zapotřebí zmínit, že aplikace ve verzi, kterou jsem testoval 
při psaní bakalářské práce, byla poměrně problémová, jelikož po instalaci a odzkoušení na dvou 
různých počítačích vyhazovala pomalu při každé akci chybové hlášení.  






Dále se pojďme podívat i na pár aplikací, které jsem našel a které jsou implementovány 
formou webového řešení. 
3.3 Moře financí 
Moře financí6 je přehledná aplikace umožňující jednoduché sledování několika základních údajů, 
např. informace o provedených transakcích nebo o aktuálních zůstatcích na účtech. Rovněž 
uživatelům umožňuje dělení do různých kategorií a následnou filtraci dat dle kategorií zobrazitelnou 
jak formou tabulek, tak formou grafů. Výhodu programu bych viděl ve dvou věcech, zaprvé, že se 
jedná o velice přehlednou a jednoduše ovladatelnou aplikaci, za druhé, že aplikace umožňuje import 
dat pomocí .csv souborů, které jsou k získání z aplikace internetového bankovnictví mnoha českých 
bank. Menší mínus má z mého subjektivního pohledu aplikace za v podstatě reklamní část aplikace 
nazvanou poněkud zavádějícím názvem úspora, která mi přijde příliš jako reklama na služby 
pojišťovací společnosti než jako prostředek pro skutečné srovnání výhodnosti nebo nevýhodnosti 
produktů (např. tlačítko „nejlepší nabídka“ u všech kategorií nabízených finančních produktů, které 




 je ze všech v této kapitole zmiňovaných aplikací nejjednodušší, co se týče nabízené funkčnosti, 
což ale není na škodu, pokud patříte mezi typ uživatelů, kteří nevyžadují podrobné přehledy 
obsahující kvantum informací o každé utracené koruně, ale spokojíte se pouze s přibližným 
přehledem, jak na tom momentálně vaše finance jsou. Tak jako výše zmíněná aplikace umožňuje 
import z .csv souborů hlavních bank v České republice a oproti ostatním aplikacím umožňuje 
nastavení „cílů“, tzn. nastavení určité cílové částky, kterou chceme dosáhnout na určitých účtech a 
následné sledování, jak se nám náš cíl daří plnit. Výhodou oproti většině obdobných programů je 
přítomnost funkčního šifrovaného připojení k aplikaci. Jedinou nevýhodou tohoto programu je 
absence jakýchkoliv složitějších funkcí.  
  






4 Analýza zadaného problému 
V této části budu analyzovat veškeré požadavky na mou aplikaci, ať už plynoucí se zadání, nebo 
získané od uživatelů. 
4.1 Požadavky na systém 
Informační systém, jenž je předmětem zadání, by měl poskytovat rychlý a jednoduchý způsob, jak 
evidovat všechny možné údaje související s během domácnosti, to znamená veškeré příjmy, výdaje, 
poplatky za energie (voda, elektřina, plyn), poplatky za bydlení (nájem, příspěvky do fondu oprav) 
apod. S ohledem na tuto skutečnost budeme potřebovat určit vhodný způsob, jak evidovat potenciálně 
velké množství dat, kromě toho musíme zároveň řešit, jakým způsobem je nejlépe ukládat dle 
určitých kriterií tak, abychom při procházení či filtrování zadaných dat neměli problém jednoduše 
získat potřebná data. Zároveň musíme brát v potaz, že se bude jednat o poměrně citlivá data, tudíž 
aplikace by měla obsahovat odpovídající zabezpečení.  
 
Vzhledem k tomu, že u tohoto typu informačního systému lze očekávat, že bude využíván 
širokou skupinou lidí s různými systémy a různou uživatelskou znalostí počítačů, měl by tento systém 
být optimalizován tak, aby běžel minimálně na nejrozšířenějších operačních systémech a zároveň by 
jeho uživatelské rozhraní mělo být vyřešeno tak, aby bylo co nejpřehlednější a jednoduché na 
pochopení. Dále se musíme rozhodnout, jaká forma aplikace bude vhodnější pro náš systém, zda bude 
lepší aplikaci vytvořit např. jakožto desktopovou aplikaci, anebo zda bude lepší cesta třeba webové 
řešení. 
4.2 Analýza požadavků uživatelů 
Po prostudování požadavků uživatelů jsem si okamžitě všiml, že ač se většina požadavků vcelku 
shoduje, tak jsou mezi uživateli podstatné rozdíly, které vyplývají např. z toho, že někteří uživatelé 
aktivně využívají automobil, zatímco jiní uživatelé spíše preferují hromadnou dopravu či cestu 
pěšky/na kole, a proto je pro ně podrobná evidence údajů o provozu automobilu nezajímavá. 
 
Z do značné míry shodujících se požadavků si můžeme utvořit základní představu, jak by náš 
systém měl být rozdělen. Na základě výše uvedeného bude nutné aplikaci rozdělit na dvě vzájemně 
provázané části, a to: 
 Část pro evidenci finančních záležitostí, jakožto jsou různé příjmy a výdaje. 
 Část týkající se čistě spotřeby energií + souvisejících plateb.  
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Uživatelé kladou velký důraz na evidenci informací, kdy dané platby proběhly a zároveň 
vyžadují rozsáhlé možnosti rozřazení do různých kategorií. Dalším bodem, který mnoho uživatelů 
zdůraznilo, byla možnost filtrování zadaných dat pomocí různých parametrů (od-do určitého data, 
podle typu, podle souvisejících objektů, jako jsou např. konkrétní automobily).  
 
Dále by mělo být umožněno automatizované zadávání u plateb, u kterých víme, že jsou 
opakující se v rámci několika měsíců a zároveň jsou neměnné. Co se týče detailnosti při zadávání 
výdajů, většina uživatelů nevyžaduje, aby například běžné nákupy byly zadány položku po položce 
včetně ceny, místo toho se spokojí s možností zadat veškeré poživatelné součásti nákupu pod jednu 
položku kategorie jídlo a ostatní součásti, jako např. kosmetika, předměty denní potřeby apod., zadat 
zvlášť. Veškeré příjmy i výdaje by měly být svázány s konkrétním účtem, aby přibližně odpovídaly 
vazbám v realitě. Velice by se proto hodilo, kdyby byla ve výsledné aplikaci naimplementována 
možnost hromadného importu dat, aby uživatel nemusel zadávat hodně výdajů jednotlivě. Kromě 
importu dat by bylo uživateli uvítáno, kdyby existovala i možnost exportu. U přehledů zadaných dat 
by uživatelé uvítali, kdyby kromě výpisu dat formou tabulek existovala i možnost zobrazení dat 
pomocí grafů. 
 
U samotné aplikace by měla být hned po vstupu do systému zobrazena hlavní stránka, kde by 
byly vypsány nejzásadnější údaje, jako jsou např. zůstatky na jednotlivých účtech, tlačítko pro rychlé 
přidání příjmu či výdaje nebo přehled o aktuálních hodnotách spotřebovaných energií a dosud 
provedených platbách. V aplikaci by měla být možnost dodefinovat si k předem definovaným typům i 
svoje vlastní typy, které by samozřejmě měly být stejně použitelné pro filtrování dat jako typy 
předem definované. 
 
Na závěr by uživatelé uvítali, kdyby aplikace měla svou zjednodušenou verzi použitelnou 
v mobilních zařízeních, jako jsou tzv. chytré telefony nebo tablety. U této verze aplikace by pro ně 
byla postačující možnost rychlého zadání určitého příjmu nebo výdaje. 
4.3 Analýza formy systému 
V této části se budeme zabývat výběrem, který způsob implementace aplikace bude pro naše potřeby 
vhodnější. Připomínám, že se rozhodujeme mezi implementací desktopové aplikace a implementací 
jakožto webového řešení. Pojďme se tedy podívat na pro a proti pro dvě uvažované možnosti. 
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4.3.1 Desktopové řešení 
PRO: 
 Snadnější zabezpečení citlivých dat, při vhodném zabezpečení počítače prakticky neexistuje 
možnost, jak by se k našim datům někdo dostal. 
 Data jsou uložena u „mě“, nenahrávám je do databáze umístěné mimo můj domov, u které 
nevím, kdo k ní má přístup. 
 
PROTI: 
 Data jsou uložena jen na jednom místě, tudíž s nimi můžeme pracovat jen u našeho počítače, 
v případě více instalací na více počítačích vzniká problém s nekonzistencí zadaných údajů, 
zároveň v případě pozapomenutí na vytvoření zálohy hrozí, např. při poškození pevného 
disku, ztráta veškerých dat. 
 Mnoho aplikací není multiplatformních, tudíž při změně systému, např. z Windows na 
libovolný UNIXový systém, budeme muset hledat jinou aplikaci a bude reálně hrozit, že 
nebudeme mít k dispozici jednoduchý způsob exportu dat z jedné aplikace do druhé. 
4.3.2 Webové řešení 
PRO: 
 Přistoupit k aplikaci můžeme prakticky odkudkoliv, kde máme internetové připojení, 
v případě, že tato aplikace je uzpůsobena i pro použití v mobilních telefonech, můžeme ji 
jednoduše užívat přímo z mobilu vybaveného mobilním připojením k síti. 
 Odpadá případná potřeba stahování a instalace aktualizací, zároveň při reinstalaci počítače 
anebo daného programu nemusíme exportovat všechna data do nově nainstalované aplikace. 
 Odpadá starost se zálohou dat, jelikož databáze u takovýchto aplikací bývají zálohovány. 
 Aplikace je použitelná ze všech operačních systémů, které obsahují internetový prohlížeč. 
 
PROTI: 
 Horší zabezpečení než v případě desktopového řešení, nutnost kvalitního ošetření proti 
útokům zvenčí.  
 Nutnost svěřit svá citlivá data cizí osobě.  
 Nutnost mít k dispozici připojení k internetu. 
 
Přestože z hlediska uživatele vychází hlavně kvůli bezpečnosti poněkud hůře webové řešení, 
nakonec jsem se rozhodl právě pro něj, jelikož se mi zamlouvá myšlenka, že se připojím odkudkoliv, 
kde zrovna jsem, a poznamenám si, kolik, kde a za co jsem zrovna utratil. Dalším důvodem pro toto 
rozhodnutí je skutečnost, že desktopových programů pro správu domácích financí je k nalezení velké 
množství, zatímco webových řešení je poskrovnu. 
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4.4 Analýza struktury plateb za energie 
Vzhledem k tomu, že budeme v mé aplikaci sledovat spotřebu energií + související platby, tak se 
musíme podívat i na to, jakým způsobem jednotlivé platby probíhají. 
4.4.1 Elektřina 
U elektrické energie funguje platba tak, že si na každý rok předplácíme předpokládané množství 
elektřiny, které daný rok odebereme. Na konci zúčtovacího období, v případě, že daný rok jsme 
spotřebovali menší množství elektřiny, než jsme si předplatili, se nám vrací přeplatek, který si buď 
můžeme nechat připsat zpátky na účet anebo ho použít k zaplacení záloh v příštím zúčtovacím 
období. V případě opačném, když jsme v daném roce překročili předplacené množství, musíme rozdíl 
mezi předplacenou spotřebou a naší skutečnou spotřebou samozřejmě doplatit. Ze zmiňovaných 
energií v této kapitole je nejsložitější struktura platby u elektřiny, která u většiny domácností tvoří 
nejvyšší položku z běžně používaných energií. U plateb elektrické energie existují dvě sazby: 
 Jednotarifní sazba 
U této sazby platíme po celý den stejnou cenu za odebranou Kilowatthodinu elektřiny. 
 Dvoutarifní sazba 
U této sazby naopak platíme dvě různé ceny v závislosti na části dne. Přes den v tomto 
případě platíme nižší cenu za spotřebovanou Kilowatthodinu, zatímco v nočních hodinách 
platíme cenu vyšší. Dvoutarifní sazby se mezi sebou liší délkou trvání doby, kdy máme 
levnější elektřinu. 
 
V České republice většina uživatelů využívá jednotarifních sazeb.  U plateb této energie sice existuje 
více způsobů, jakými lze platit za elektřinu, ale pro potřeby mé aplikace budeme počítat 
s nejrozšířenějším způsobem plateb, kterým je zaplacení jedenácti měsíčních záloh a následné 
zaplacení nedoplatku nebo naopak obdržení přeplatku.8 
4.4.2 Plyn 
Tak jako v případě elektrické energie i u zemního plynu si pro daný rok předplácíme předpokládané 
množství spotřebované energie a na konci zúčtovacího období obdržíme dle skutečné spotřeby 
přeplatek, anebo budeme nuceni zaplatit nedoplatek. U zemního plynu se platba skládá dohromady ze 
dvou složek, přitom každá kategorie se dělí na dvě další části: 
 Cena za distribuci 
 Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky  
 
                                                     
8
 Informace byly získány ze stránek společnosti ČEZ,as. www.cez.cz 
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Obě kategorie se dělí dále na dvě části, a to na cenu za odebraný zemní plyn a stálý měsíční 
plat za kapacitu. Tyto ceny jsou rozděleny do několika pásem, která jsou určena podle celkové roční 
spotřeby. U plynu se proto spotřebu vyplatí sledovat mnohem pozorněji než v případě vody, jelikož 
na rozdíl od vody se zde neuplatňuje jednotná cena za odebranou jednotku, ale několik různých cen 
v závislosti na celoroční spotřebě. Musíme brát v potaz i skutečnost, že zatímco spotřeba se na 
plynoměru měří v metrech krychlových, tak spotřeba plynu, kterou platíme dodavateli, se měří 




4.4.3 Studená pitná voda 
V případě pitné vody je struktura platby oproti ostatním energiím velice jednoduchá. Platba za jeden 
metr krychlový pitné vody se skládá ze dvou část, a to z vodného a stočného. Dle situace s dodavateli 
na konkrétním místě v republice, bývá platba buď součástí platby za teplou užitkovou vodu, nebo je 
placena samostatně. Forma plateb zůstává stejná jako u všech předchozích energií, platí se 
jedenáctkrát záloha a poté případný přeplatek či navrácení nedoplatku.10 
4.4.4 Teplá užitková voda a ústřední vytápění 
Ač se tato platba při prvním pohledu jeví poměrně jednoduše, skutečnost je mnohem složitější. 
Měrnou jednotkou odběru je v případě teplé užitkové vody a ústředního vytápění Gigajoule. Spotřebu 
teplé vody se obzvláště vyplatí sledovat, jelikož v současné době ceny tepla rostou velice rychlým 
tempem, protože se negativně projevují rostoucí ceny uhlí a plynu, které jsou v ČR nejčastěji 
využívány při výrobě tepla. Složitost stanovení konečné ceny spočívá hlavně při napojení více 
jednotek (bytů) na jedno odběrné místo, jelikož u plateb za odebranou tepelnou energií se 
přepočítávají části platby vzhledem k obytné ploše jednotky. 
4.5 Požadavky na webhosting 
Vzhledem k tomu, že budu implementovat webové řešení, bylo třeba analyzovat situaci na poli 
českého webhostingu a najít optimálního poskytovatele pro připravovanou aplikaci. Nakonec jsem si 
vybral webhosting Endora.cz
11
 od společnosti Stable.cz s.r.o., konkrétně program Endora Plus, který 
zahrnuje 5 GB prostoru pro webovou aplikaci a 30 MB prostoru pro MySQL databázi, což mi přijde 
plně postačující pro potřeby mé aplikace. Tento webhosting jsem si vybral hlavně na základě mnoha 
pozitivních uživatelských referencí o stabilitě tohoto webhostingu a jeho kvalitní technické podpoře. 
                                                     
9
 Informace byly získány ze stránek společnosti RWE,as. www.rwe.cz 
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5 Použité technologie 
Pro implementaci své aplikace jsem se rozhodl využít technologií spadajících pod LAMP architekturu 
(LAMP je akronym pro obsahující první písmena základních stavebních kamenů této architektury: 
Linux, Apache Web Server, MySQL a PHP). Jsou to následující technologie: 
 HTML 





Tyto technologie jsem si vybral z důvodu, že jsou plně postačující k implementaci veškeré 
zamýšlené funkcionality a zároveň s většinou z nich mám předchozí pozitivní uživatelskou zkušenost. 
5.1 HTML 
Neboli Hyper Text Markup Language je značkovací jazyk sloužící k tvorbě webových stránek. Tento 
jazyk vznikl v roce 1991 na základě jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language). Od 
roku 1991 prošel mnoha úpravami a bylo od té doby vytvořeno několik nových verzí zmiňovaného 
jazyka, v současné době je nejaktuálnější verzí verze HTML 5, která přináší mnoho užitečných 
rozšíření, které usnadní tvorbu stránek. 
5.2 CSS 
Neboli Cascading Style Sheets je jazyk pro popis vzhledu, velikosti a rozmístění HTML elementů 
v rámci webové stránky. Tento jazyk byl definován společností W3C v roce 1996, podobně jako 
HTML prodělal v průběhu let mnoho úprav a verzí, které implementují novou funkčnost. 
V současnosti je aktuální verze CSS3. Pro usnadnění práce s CSS styly jsem se ve své aplikaci 
rozhodl použít Framework Boostrap12, který obsahuje spoustu předdefinovaných pravidel pro HTML 
elementy a značně posléze usnadňuje vytvoření výsledného vzhledu stránky. 
  







 je skriptovací programovací jazyk určený k programování 
dynamických webových stránek ve spolupráci s HTML a jemu podobnými jazyky. Tento jazyk vznikl 
roku 1995 a byl vytvořen programátorem Rasmusem Lerdorfem.[4] Veškeré operace jsou prováděné 
na straně serveru, díky tomu jsou např. databázové operace skryté před zraky uživatelů. Jako ostatní 
jazyky je i tento jazyk stále vyvíjen, v době psaní této práce je aktuální verzí verze 5.4.3. 
5.4 MySQL 
MySQL je jedno z významných databázových řešení po boku databází, jako jsou Oracle, MS SQL a 
dalších. Jedná se o systém sloužící ke správě relačních databází, který vznikl roku 1994, kdy byl 
započat jeho vývoj pány Michaelem Wideniusem a Davidem Axmarkem. Až do roku 2008 bylo 
MySQL majetkem švédské společnosti MySQL AB, poté bylo zakoupeno společností Sun 
Microsystems, která byla roku 2010 převzata společností Oracle, tudíž vznikla zajímavá situace, kdy 
jsou dvě v podstatě konkurenční řešení vlastněna jedním majitelem. Další zajímavostí a jednou 
z příčin velkého rozšíření MySQL databází v dnešní době je skutečnost, že jako jediný databázový 
systém je nabízen jak na bázi GPL licence, tak i na bázi Enterprise licence určené pro uživatele či 




 je Javascriptová knihovna, která vznikla roku 2006 jako výtvor Johna Resiga. Jedná se 
o knihovnu, která je použitelná ve všech hlavních prohlížečích, které jsou v dnešní době užívány a i 
z tohoto důvodu se jedná v současné době o nejpoužívanější Javascriptovou knihovnu. Javascript jako 
takový slouží k provádění skriptů na klientské straně webových aplikací a nabízí spoustu užitečných 
funkcí, které jsou zapotřebí při implementaci jakéhokoliv složitějšího webového systému (např. nám 
umožňuje jednoduché přidání kalendářů na naše stránky, umožňuje dynamicky zobrazovat nebo 
skrývat určité části stránky bez nutnosti nahrávat celou stránku znova anebo kontrolu zadaných 
informací na klientské straně).[3]   








6 Návrh aplikace 
Vzhledem k faktu, že chci, aby má aplikace běžela na pokud možno co nejširším okruhu operačních 
systémů nainstalovaných na méně či více výkonných počítačích, jsem se rozhodl implementovat 
aplikaci pomocí třívrstvé architektury. Díky tomuto bude aplikace obsahovat tzv. „tenkého“ klienta, 
který je oproštěn od jakékoliv aplikační logiky, slouží pouze k zobrazení informaci, které jsou mu 
zaslány serverem a tím pádem je počítač uživatele minimálně zatěžován. Tato vlastnost třívrstvé 
architektury je velice podstatná i z důvodu uvažované optimalizace pro mobilní zařízení. 
 
Obrázek 6.1: Schéma třívrstvé architektury aplikace 
Prvotním krokem návrhu mé aplikace bylo sestavení jednoduchého use-case diagramu 
reprezentujícího zcela základní akce, které bude uživatel moci vykonávat s tím, že na tento základ 
budeme posléze po konzultacích s uživateli nabalovat další požadovanou funkcionalitu. 
 
Obrázek 6.2: Use-Case Diagram zákl. operací prováděných uživatelem 
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Výše zobrazený use-case diagram symbolizuje základní prvky mého systému, kterými jsou 
prvky účet, příjem, výdaj. S těmito třemi prvky bude svázána většina dalších informací, které budeme 
do našeho systému vkládat. Na základě následných konzultací s uživateli, jsem došel k návrhu pěti 
hlavních modulů, z nichž se aplikace bude skládat: 
 Příjmy (Income) 
Tento modul bude zodpovědný za veškeré operace s příjmy včetně přehledových funkcí nad 
příjmy. 
 Výdaje (Expense) 
Tento modul bude zodpovědný za veškeré operace s výdaji včetně přehledových funkcí s tím, 
že funkce v něm uložené budou používány i z modulů Car a Energy. 
 Auto (Car) 
V tomto modulu budeme mít uloženy informace o vozidlech v dané domácnosti, 
souvisejících platbách za vozidla, ujetých kilometrech a průměrné spotřebě. 
 Energie (Energy) 
Poslední modul bude obsahovat informace o spotřebě uvažovaných energií, přehledové 
funkce spotřeby a informace o souvisejících platbách. 
 
Další důležitou informací získanou z konzultací s uživateli bylo rozložení jednotlivých 
ovládacích prvků aplikace. Uživatelská představa byla taková, že budeme mít pevné menu, které bude 
viditelné ve všech částech aplikace, hlavně z důvodu rychlého přechodu pomocí jednoho kliku mezi 
jednotlivými částmi aplikace. Nakonec jsem došel k tomuto schématu, který byl posléze schválen 
všemi konzultovanými uživateli. 
Obrázek 6.3: Návrh schématu aplikace 
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7 Struktura databáze 
V této části se podíváme na to, jak ukládáme v mé aplikaci data, a zároveň zde popíšu, na jaké 
problémy jsem narazil při tvorbě databáze. Pro větší přehlednost bude databáze popsána z hlediska 
jednotlivých části aplikace. 
7.1 ER Diagram pro modul příjmy/výdaje 
 
  
Obrázek 7.1: Struktura tabulek pro moduly příjem a výdaj 
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Toto je část databáze, ve které ukládáme veškeré informace týkající se příjmů a výdajů. 
Hlavními tabulkami jsou v této části tabulky account, income a expense. Tabulka account obsahuje 
informace o konkrétních účtech, na jednotlivé účty se pomocí cizích klíčů odkazují prvky v tabulkách 
income a expense, které obsahují informace o příjmech a výdajích. Jak je možno vidět, v případě 
výdajů ukládáme více informaci než v případě příjmů, jelikož výdaje je v mé aplikaci možno navázat 
na konkrétní objekty (např. automobil, mobil, platba za elektřinu). Díky tomuto máme při 
vyhledávání dat např. pro konkrétní automobil mnohem jednodušší práci. Tabulka phone je využita 
hlavně pro jednoduché nalezení všech výdajů za konkrétní mobil. Dále zde máme dvě pomocné 
tabulky, a to tabulky acccount_history a expense_template. Do account_history jsou ukládány 
informace o změnách stavu účtu, abychom v případě zájmu o přehled zobrazující vývoj zůstatku na 
konkrétním účtu nemuseli zůstatky v konkrétní dny dopočítávat pomocí zadaných příjmů a výdajů. 
Tabulka expense_template je pomocná tabulka, která je využívána při tvorbě pravidelných plateb. Do 
této tabulky je nahrán vzor pravidelné platby, který posléze bude automaticky zadáván do databáze 
spolu s doplňujícími informacemi o tom, od kterého dne máme danou platbu zadávat, s jakou 
periodicitou a kterého dne máme zadávaní ukončit.  
7.2 ER Diagram pro modul evidence energií 
 
Obrázek 7.2: Struktura tabulek pro evidenci energií 
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V této části máme 3 typy tabulek pro každou energii, kterou sledujeme (plyn, elektřina, voda). 
Nejprve se jedná o typ tabulky obsahující slovo base, v těchto tabulkách ukládáme počáteční stavy 
elektroměru, plynoměru a vodoměru pro jednotlivá zúčtovací období, aby z naší aplikace byly 
jednoduše přístupné počáteční a konečné hodnoty pro jednoduchý výpočet spotřeby v hledaném roce. 
Druhým typem jsou tabulky s názvem consumption, které obsahují informace o vývoji stavu 
elektroměru atd. v průběhu určitého roku. Posledním typem jsou tabulky obsahující název payment, 
do nichž ukládáme údaje o veškerých platbách za určitou energii, za konkrétní rok. Jak vidíme 
z obrázku, obsahují vazby pomocí cizích klíčů na v předchozí části vysvětlovanou tabulku expense, 
díky čemuž dokážeme rychle najít veškeré platby za konkrétní energii v konkrétním roce. 
7.3 ER Diagram pro modul automobil 
 
Obrázek 7.3: Struktura tabulek modulu automobil 
 
V souvislosti s autem v této části existují 3 tabulky, tabulka car, která obsahuje základní 
informace o našem voze, dále je to tabulka consumption_car, do níž ukládáme informace o nákupech 
paliv, a nakonec zde máme tabulku car_usage, do níž jsou ukládány informace o počtu ujetých 
kilometrů, jak vidíme, tak všechny výdaje týkající se jednotlivých vozů je možno snadno dohledat, 
jelikož takovéto výdaje obsahují odkaz cizím klíčem na konkrétní vůz.  
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7.4 Ostatní tabulky 
 
Tabulka types obsahuje informace o různých kategoriích využitelných při zadávání příjmů apod., 
tabulka pages obsahuje informace o stránkách mé aplikace a tabulka user obsahuje informace o 
uživatelích mé aplikace, jak jsme si mohli všimnout, prakticky veškeré tabulky v mé aplikaci obsahují 
odkazy pomocí cizích klíčů na uživatele. Pro tento krok existují dva důvody: 
 Prvním důvodem je možnost jednoduchého smazání veškerých dat souvisejících 
s konkrétním uživatelem pomocí použité klauzule ON DELETE CASCADE v definici všech 
cizích klíčů ukazujících na tabulku user. 
 Druhým důvodem je zvýšené zabezpečení dat ostatních uživatelů vzhledem k občasnému 
použití funkce $_GET obsahující id konkrétního elementu v mé aplikaci, díky tomuto se 
uživatel při hádání hodnot id elementu může dostat pouze ke svým vlastním elementům. 
 
  
Obrázek 7.4: Struktura ostatních tabulek 
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8 Struktura aplikace 
8.1 Struktura souborového systému 
Při implementaci mé aplikace jsem se snažil o přehlednou strukturu použitých souborů, protože 
pokud bych měl vše uložené v rámci několika souborů, značně by to ztěžovalo orientaci v kódu a 
vůbec by takovýto přístup byl proti dobrým programátorským mravům. Zároveň takto rozdělené 
soubory později usnadňují správu webové aplikace a je mnohem jednodušší v nich dohledávat 
případné chyby. 
 root_folder/ 
Tato část obsahuje pouze soubory index.php a login.php, index.php tvoří vstupní bod do našeho 
systému, v rámci něhož voláme soubor login.php zodpovědný za přihlášení uživatele. 
 config 
Adresář config obsahuje pouze soubor config.php, jenž je zodpovědný za inicializaci proměnné 
$_SESSION daného uživatele, inicializaci připojení k databázi a nastavení několika dalších 
pomocných proměnných. 
 database 
V této složce jsou uloženy soubory connect.php a disconnect.php, které jsou zodpovědné za 
připojení a odpojení databáze. 
 header 
V této části aplikace je uložena většina funkcí zodpovědných za vkládání, úpravy a další 
operace se zadávanými daty. Obsah adresáře header je rozdělen na několik dalších podadresářů 
odpovídajícím jednotlivým modulům, každý modul má v tomto adresáři podadresář obsahující 
soubory s definovanými funkcemi daného modulu. 
 js 
Složka obsahující veškeré použité javascriptové soubory, css soubory + zdrojové kódy k 
Frameworkům jQuery a Bootstrap. 
 page 
V této složce jsou uloženy veškeré soubory, které jsou zodpovědné za zobrazení dat uživateli, 




8.2 Struktura stránky 
Má aplikace je navržena tak, že vše podstatné se odehrává na stránce index.php, která volá potřebné 
funkce podle toho, v jakém modulu se zrovna nacházíme. Struktura stránky je následující: 
Jak vidíme na obrázku, nejprve voláme .php skript zodpovědný za přihlášení uživatele do 
aplikace, který po úspěšném přihlášení konkrétního uživatele nastavuje proměnnou typu $_SESSION, 
díky které se nemusí opětovně přihlašovat při každém načtení stránky. Přihlášení uživatele tak trvá do 
doby, než vyprší platnost dané $_SESSION. Po úspěšném zvládnutí přihlašovacího procesu aplikace 
volá skripty zodpovědné za vytvoření nového objektu, do něhož si uloží informace o připojení 
k databázi a následně s jeho pomocí bude vykonávat operace s databází. Kromě toho je zavolán i 
konfigurační skript, jenž inicializuje několik pomocných proměnných. Obsah stránek, který bude 
nahrán, určujeme pomocí URL adresy. Při zadání URL adresy s odkazem na určitou stránku nejprve 
aplikace pomocí proměnné $_GET určí, na kterou stránku chce uživatel přejít. Poté v databázi 
zkontroluje, zda tato stránka existuje a v případě, že doopravdy existuje, si v databázi najdeme 
informaci o tom, s jakým modulem stránka souvisí a na základě této informace poté nahrajeme 
odpovídající header soubor. Pomocí proměnných typu $_GET nepředáváme pouze názvy stránek, ale 
i některé doplňující informace nutné k zavolání správné funkce, či zobrazení konkrétní části stránky. 
Po vykonání veškerých databázových operací na dané stránce je nakonec zrušeno spojení s databází. 
  
Obrázek 8.1: Struktura stránky 
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8.3 Zabezpečení aplikace  
Do aplikace budeme zadávat data, která mají citlivý charakter, a proto je na místě snažit se 
minimálně omezit způsoby, jak se ke zmíněným datům dostat. Snažil jsem se hlavně zabezpečit vstup 
do aplikace a zároveň zpracovávat zadaná data tak, abychom zamezili získání dat z databáze pomocí 
SQL Injection útoku.  
Co se týče samotného přihlášení do aplikace, uživatel je nucen zadat jméno a heslo, které je 
porovnáno se záznamem v databázi. V případě, že přihlašovací informace jsou správné, tak je pro 
daného uživatele vytvořena proměnná typu $_SESSION obsahující jeho unikátní ID a informaci o 
tom, zda je právě přihlášen do systému. Díky tomuto řešení zabráníme tomu, aby se někdo dostal 
dovnitř určité části aplikace, pokud by znal její URL adresu. Samotné heslo není nikde uloženo 
v otevřeném tvaru, jelikož je přímo po zadání zpracováno 128 bitovou MD5 hashovací funkcí, tudíž 
je přístup do aplikace chráněn i v případě, že by se případnému útočníkovi podařilo dostat k tabulce 
obsahující informace o uživatelích, jelikož místo hesla by získal jen náhodnou směsici znaků a čísel. 
 
Co se týče zabezpečení proti SQL Injection útokům při odesílání formulářů, aplikace je 
zabezpečena hlavně proti tzv. 1st order SQL Injection útokům, to znamená proti útokům, které jsou 
vedeny pomocí zadávání útržků SQL skriptů do vstupních polí formuláře. Mé řešení spočívá 
v bezpodmínečném používání předpřipravených dotazů na databázi. Díky tomuto kroku se 
k jakékoliv zadané hodnotě v okamžiku spuštění daného dotazu přistupuje pouze jako k hodnotě, 
která se dosadí do předem připraveného dotazu, a proto nikdy nedojde ke spuštění závadného kódu 
v rámci daného dotazu.[5] 
8.4 Ošetření uživatelského vstupu 
Další velice důležitou součástí mé aplikace je ošetření dat zadaných uživatelem tak, aby např. 
nezpůsobily problém s rozložením stránky v případě, že uživatel zadá např. HTML tagy, tabulátory a 
další škodlivé znaky. Každá hodnota zadaná uživatelem je ošetřena funkcí check_input, která provádí 
postupně následující: 
 Nejprve je zadaná hodnota zpracována funkcí trim, která ze začátku a konce řetězce odstraní 
veškeré znaky, jako jsou mezery, tabulátory, začátky nového řádku, apod. 
 Posléze se zpracovaná hodnota předá funkci strip_slashes, která odstraňuje lomítka a tím 
pádem zabraňuje vkládání řetězců ohraničených uvozovkami. 
 Nakonec je hodnota předána funkci html_special_chars, která konvertuje speciální HTML 




Kromě sledování, zda se uživatel nepokouší zadat nežádoucí znaky, v aplikaci hlídám, zda při 
zadávání hodnoty, která je definována jako číselná, uživatel doopravdy zadává číselnou hodnotu. 
Veškeré zadávané textové řetězce jsou kontrolovány pomocí jQuery, zda nepřesahují povolený počet 
znaků pro obsah daného pole, která je definována v databázi. V případě, že se uživatel snaží nadále 
zadávat další znaky, se jeho snaha setkává s neúspěchem, jelikož jakýkoliv znak nad rámec 





Podstatou této bakalářské práce bylo vytvoření informačního systému, jenž by usnadnil evidenci 
financí domácnosti. Bohužel musím na závěr konstatovat, že jsem v řešení tohoto problému došel na 
půli cesty, jelikož mé řešení má v mnoha ohledech stále značné nedostatky, a v současné podobě bych 
proto mou aplikaci nazval jako betaverzi požadované aplikace. Aplikace je vyřešena po stránce 
uživatelského rozhraní, po stránce vkládání dat i po stránce databázové. Bohužel se to samé nedá říct 
o části zodpovědné za aplikační logiku, ve které je v současné době mnoho původně zamýšlených 
funkcí nedoděláno. Kdybych měl identifikovat chyby, které vedly k tomu, že aplikace je v době 
odevzdání v současném nedokonalém stavu, tak hlavní chybou z mé strany byla snaha najednou 
implementovat několik různých funkcionalit aplikace. Místo toho, abych se soustředil nejprve na 
dokončení jedné funkcionality a až následného řešení další funkcionality, jsem neustále přesouval 
pozornost při implementaci z jednoho modulu na druhý, a tím pádem jsem se dostal do stavu, kdy 
jsou jednotlivé moduly aplikace ve vysokém stadiu rozpracování, ale zcela dokončen není ani jeden 
z nich. Během vývoje aplikace jsem se setkal s několika problémy, které jsou nejspíše zcela 
nevyhnutelné při vývoji nové aplikace. Jako příklady problémů uvedu nalezení stejné řeči s uživateli 
a hlavně obrovské množství úprav schématu databáze při snaze o vytvoření vhodné struktury pro 
uložení dat. 
 
Z hlediska dalšího vývoje aplikace bych se zaměřil hlavně na uvedení aplikační logiky do 
takového stavu, ve kterém by splňovala původně zamýšlenou funkcionalitu. To znamená hlavně 
doplnění grafů, přidání importu/exportu dat a doimplementování podrobnějších statistik o 
prováděných operacích. Jak jsem v úvodu předpokládal, tak jsem při tvorbě této práce získal mnoho 
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